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La ciencia constituye un pilar fundamental en el conocimiento humano, y es en base a  
una sólida capacidad de investigación científica local que el Perú podrá alcanzar el 
desarrollo económico y social que se ha propuesto. El presente estudio denominado 
“Desarrollo de procesos didácticos del enfoque indagatorio que facilitan el logro 
de competencias    de los estudiantes del iii ciclo en el área de ciencia y tecnología” 
cuya finalidad es identificar las causas y efectos de la dificultad que poseen los docente 
en el desarrollo de los procesos didácticos y por ende limitan el logro de competencias 
y capacidades de los estudiantes del III ciclo en el área de Ciencia y Tecnología. La 
alternativa de solución propuesta  consiste en implementar estrategias de capacitación 
especializada a docentes y directivo a cargo de especialistas en el área de ciencia y 
ambiente, referentes al enfoque indagatorio y sus procesos didácticos. Se espera 
alcanzar como resultado, contar con docentes empoderados del enfoque indagatorio y 
sus procesos didácticos, planificación curricular trabajada  desde el trabajo colegiado 
y colaborativo y que los estudiantes logren desplegar habilidades científicas en los 
diversos escenarios y con la variedad de recursos didácticos que se les proporcione. Se 
sustenta en los  planteamientos de Melina Furman, quien plantea que la enseñanza de 
la ciencia debe ser abordada desde una doble perspectiva, como proceso y producto. 
También el los aportes de Bolivar, en lo que respecta al liderazgo pedagógico y la 
importancia de generar condiciones en la escuela para transformarla hacia una 
institución que aprende desde el trabajo colectivo de sus integrantes. Su 
implementación implica una investigación de tipo cualitativa, donde se espera 
construir saber pedagógico desde la intervención y reflexión conjunta con los docentes. 
Una conclusión principal, es imprescindible y urgente que el directivo ejerza liderazgo 
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La Institución Educativa donde se ha planificado el presente Plan de Acción es la I.E. 
N°14246,  ubicada en la capital del Distrito de Montero, Provincia de Ayabaca. Es del 
tipo Polidocente Completa y considerada como zona urbana, se ubica en la capital 
distrital; brinda servicio educativo en el nivel primario a una población de  200  
estudiantes, distribuidos en 12 secciones de 1° a 6°. Cuenta con 12 docentes,  un   
administrativo, un personal de servicio y un directivo designado. 
Es  la única escuela primaria de la capital del Distrito ubicada a 1200 msnm, por lo 
tanto es considera su alma mater. Con 45 años de creación su labor trasciende en toda 
la comunidad, su población estudiantil es de la zona urbana y de los caseríos más 
cercanos. La infraestructura es acorde para desarrollar actividades que potencien las 
diversas habilidades de los estudiantes, existe una coordinación permanente con la 
Municipalidad Distrital, la Comisaría y otras instituciones públicas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Los docentes son nombrados en la IE y titulados en Educación, tienen predisposición 
para mejorar su práctica pedagógica aunque presentan dificultades para plantear 
innovaciones; los estudiantes son participativos pero tienen poca iniciativa para asumir 
nuevos retos y roles en la IE. Los buenos resultados obtenidos en las evaluaciones ECE 
2015, 2017, 89% en las áreas de comunicación y matemática, fue posible por el 
compromiso que existe en los agentes educativos de la escuela, al trabajo colegiado y 
en equipo, al involucramiento de los padres de familia en el acompañamiento de sus 
hijos y al buen clima escolar que es una de las fortalezas más resaltantes que tenemos 
institucionalmente.  
A partir de mi participación en el programa de diplomado y segunda especialidad, mi 
visión de liderazgo ha cambiado, teniendo en cuenta que ejerzo labor directivo hace 
más de 20 años,  antes la labor se centraba mayormente en la gestión administrativa y 
de autoridad para representar a la Institución en los diversos eventos de la comunidad 
y convocados por la UGEL. El tema pedagógico era abordado de manera tangencial, 
se realizaba labores de supervisión, por lo tanto solo se controlaba el cumplimiento de 
asistencia, puntualidad, presentación de documentos. Ahora,   tomando como 
referencia las dimensiones de Vivian Robinson donde nos habla del liderazgo 
pedagógico basado en los aprendizajes,  los paradigmas de lo que significa ser director 
de escuela ha cambiado, además tener un adecuado manejo de las relaciones 
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interpersonales ha sido vital para logar que la escuela empieza a cambiar y consiga 
logros significativos a favor de los aprendizajes. 
Las capacidades más relevantes que he podido fortalecer es,  crear y movilizar el 
conocimiento a través del involucramiento en el tema curricular, además de la 
preparación en el manejo técnico del trabajo pedagógico de los docentes, conociendo, 
apoyando e incentivando a la mejora de su práctica docente, todo esto a través del buen 
manejo del plan de monitoreo y acompañamiento; así mismo he trabajado el tema del 
trabajo colaborativo y la confianza en las relaciones de la comunidad educativa, 
involucrando a todos los actores educativos a partir de la solución de la problemática 
institucional y convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento grupal, 
además de promover las buenas relaciones entre los padres de familia, haciéndolos 
participes e involucrándolos en el quehacer educativo de sus hijos, por esta razón 
hemos poder obtener resultados satisfactorios que ahora nos permite plantear nuevos 
retos. El problema que se plantea abordar con este Plan de acción es urgente de 
solucionarlo porque la enseñanza de la ciencia y la tecnología es la base fundamental 
del desarrollo  de habilidades científicas y hacer ciencia haciendo uso de una 
diversidad de escenarios y materiales. 
Para su presentación este trabajo se ha estructurado en siete apartados, el primero 
plantea el análisis de los resultados del diagnóstico, se presenta el problema desde el 
contexto internacional, nacional y local, luego lo resultados a través de las categorías 
y subcategorías. La segunda sección se relaciona a la propuesta de solución, 
experiencias exitosas, marco teórico y la propuesta desde la gestión de procesos; la 
tercera parte se detalla el plan de acción objetivos, actividades y recursos, se explican 
la coherencia y los criterios de selección; luego tenemos en el apartado cuatro, la matriz 
de monitoreo y evaluación del plan de acción. En la quinta sección se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. Finalmente los dos últimos apartados, explicitan los 









1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La enseñanza de la ciencia en las escuelas del Perú se orienta bajo el enfoque 
indagatorio, sus procesos didácticos y una evaluación pertinente de las habilidades 
científicas. Pero aun actualmente, predomina en las escuelas una enseñanza 
tradicional, el docente ofrece todas las respuestas a las preguntas que niñas y niños 
tendrían  que descubrir por sí mismos, además la percepción de hacer ciencia en 
los docentes es equivoca. La institución educativa 14246 no es ajena a esta 
realidad, por ello a se ha priorizado el siguiente problema:   “Dificultad en el 
desarrollo de los procesos didácticos que limitan el logro de competencia y 
capacidades de los estudiantes del III ciclo en el área de ciencia y Tecnología”. 
Este  problema se sustenta en la dimensión de liderazgo pedagógico referida a  
promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores así como con 
la quinta y sexta competencia del MBDD;  además con los compromisos de gestión 
escolar, especialmente el compromiso 1 concerniente al progreso anual de los 
aprendizajes y  al compromiso 4, sobre el  acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica. 
El estudio internacional denominado Informe Rocard1 realizado el 2007, explicita 
como  conclusión que los jóvenes en algunos países de Europa tienen bajo interés 
por aprender ciencia, debido al modelo de repetición de lo que el profesor explica, 
seguir un orden riguroso para resolver una situación problemática, lo que 
distorsiona la esencia de la ciencia y se muestra en el bajo rendimiento en las 
evaluaciones internacionales como PISA y el TIMSS2. 
Según especialistas del Ministerio de Educación de Perú, los deficientes resultados 
obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales, por ejemplo PISA, 
SERCE y TERCE ameritan un replanteamiento en la forma de enseñar y aprender 
ciencia. Los estudiantes en la actualidad no se sienten atraídos a aprender ciencia, 
debido al empleo de estrategias metodológicas monótonas y repetitivas. Obtener 
el puesto 64 de 72 países evaluados es preocupante, en ciencias se obtuvo un 
puntaje de 397, muy por debajo del promedio general y solamente se puedo superar 
                                                          
1 Science Education Now: A Renewed Pedgogy for the Future of Europe. Se conoce por el nombre del 
presidente del grupo de expertos que lo realizó, Michel Rocard 
2 Programme for International Student Assessment of the OECD 
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a República Dominicana y países asiáticos que por primera vez participaban del 
estudio. 
Al realizar visitas de observación de sesiones de aprendizaje se puedo apreciar que 
los docentes del III ciclo presentan dificultades en el desarrollo de los procesos   
didácticos del área, no manejan  estrategias metodológicas que ayuden en el 
desarrollo de habilidades científicas. Se preocupan porque los estudiantes 
memoricen conceptos, hechos, leyes, fórmulas, ejercicios. El resultado de este 
tratamiento curricular del área se manifiesta en los desempeños que presentan la 
mayoría de estudiantes, quienes se encuentran  en los niveles de inicio y proceso. 
Las causas que ocasionan esta problemática son: (Anexo 01) 
- Limitada investigación y desconocimiento de los procesos didácticos del 
enfoque indagatorio parte de los docentes, debido a la indiferencia de los mismos 
por auto capacitarse y actualizarse; se ha priorizado la capacitación en la 
didáctica del área de comunicación y matemática. 
- Inadecuado uso de los espacios y materiales que motiven a los estudiantes a la 
investigación y al conocimiento de la ciencia, los docentes tienen la concepción 
que para enseñar ciencia es necesario contar con un laboratorio y los materiales 
adecuados así como una rigurosa disciplina al momento de realizar los 
experimentos. 
- Asimismo presentan dificultad para planificar y aplicar estrategias 
metodológicas de acuerdo a los procesos  didácticos del área de ciencia, las 
sesiones las desarrollan con el dictado del contenido, resolución de preguntas en 
un cuestionario y muy raras veces realizan un experimento demostrativo. 
- Escaso monitoreo y acompañamiento a la aplicación de la metodología 
indagatoria por parte del directivo, debido a un deficiente planteamiento del plan 
de monitoreo y priorización de otras actividades. 
Otros factores que inciden también en la problemática son las prácticas en el aula, 
según el informe TERCE; es necesario tener un clima de cordialidad, respeto para 
desarrollar el trabajo en equipo. Las características de las familias también influye, 
los pocas expectativas de los padres y su escaso acompañamiento dificultan el  
desarrollo de habilidades como observar, comparar, etc. 
Los efectos del problema y desafíos a lograr en el plan de acción son:   
- La Aplicación de métodos tradicionales, presentando sesiones teóricas, de baja 
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demanda cognitiva, que impiden al estudiante despertar y aprovechar su 
curiosidad innata para partir a la indagación, simplemente actúa como un ser 
pasivo, receptivo. El gran desafío es, lograr que se desarrollen sesiones con 
énfasis en las experiencias directas en el entorno del estudiante, lo que 
contribuiría a desarrollar las habilidades científicas. 
- Limitado logro de competencias y capacidades en el área de ciencia, no hay un 
sentido para enseñar y aprender ciencia, se prioriza el conocimiento. El reto es 
propiciar que los estudiantes planteen hipótesis y desarrollen la capacidad de 
observación, es decir formar habilidades que utiliza un científico.  
- Las sesiones no evidencian los procesos didácticos del área, solo se aprecian 
superficialmente interrogantes, visitas de campo pero sin mover la curiosidad 
por resolver sus dudas. Que el docente planifique y desarrolle los procesos 
didácticos con seguridad y dominio de contenido es el objetivo principal del 
plan de acción, desde la perspectiva de aprendizaje colaborativo. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
El presente plan de acción tiene como finalidad contribuir a la construcción de 
saber pedagógico en la mejora de la enseñanza de las ciencias, especialmente el 
manejo del enfoque indagatorio y sus procesos didácticos. 
Para recoger información sobre la  aplicación de los procesos didácticos del área 
de ciencia y tecnología por parte del docente, se realizó una entrevista en 
profundidad a los 4 docentes del III ciclo  y se aplicó un focus group a una muestra 
de 10 estudiantes de primer y segundo grado. 
Al realizar monitoreo y acompañamiento también se aplicó la técnica de 
observación de clases y análisis documental de las sesiones y unidades didácticas. 
Con la información recogida a través de los diversos instrumentos se pudo realizar 
la triangulación de datos, lo que permitió arribar a conclusiones que luego fueron 
contrastadas con el marco teórico del tema, este procedimiento permitió 
determinar las categorías y subcategorías del plan de acción. 
Con los datos obtenidos se procedió a elaborar un informe de diagnóstico sobre 
los proceso de aprendizaje- enseñanza de las ciencias en el III ciclo de la IE 14246, 
la utilidad de esta información es plantear una alternativa de solución orientada a 
replantear la didáctica del área de ciencia y tecnología, así como el uso de diversos 
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escenarios y material para desarrollar las habilidades de indagación científica en 
los estudiantes del nivel primario. 
Lo relevante de esta investigación es que pretende corroborar que la aplicación 
adecuada de los procesos didácticos de Ciencia y tecnología permiten desarrollar 
habilidades indagatorias como: la observación, formulación de interrogantes, 
planteamiento de hipótesis, experimentación, registro, explicaciones y de 
comunicación. Si esto es posible, por ende se lograría mejorar la capacidad de 
indagación científica de los estudiantes de primer y segundo grado de la IE 14246. 
Los docentes fueron los beneficiarios directos, la aplicación de la entrevista en 
profundidad permitió generar espacios de reflexión sobre la práctica docente en la 
Institución Educativa.  
En lo práctico, a través de los instrumentos se permite conocer la problemática 
actual en la enseñanza de las ciencias en la IE 14246 para mejorar la didáctica de 
del enfoque de indagación científica, se plantea implementar un plan de mejora 
de la enseñanza en el área de Ciencia y Tecnología en el nivel primario con énfasis 
en la formación de los círculos de inter aprendizaje (CIA). 
Las categorías y subcategorías identificadas en el proceso de triangulación se 
argumentan a continuación: 
a) Manejo del enfoque indagatorio y de alfabetización científica, los docentes 
manifiestan que la estrategia utilizada es el diálogo-pregunta, explican el tema y 
luego elaboran un organizador gráfico y los estudiantes lo copian en su cuaderno; 
en algunas ocasiones realiza explicaciones y luego los estudiantes resuelven las 
preguntas. Dos docentes manifiestan haber leído acerca del enfoque indagatorio 
pero que tienen muchas dudas en su implementación en el aula, no hay 
capacitaciones sobre el tema  por parte de la UGEL. Esto se corrobora con lo 
manifestado por los estudiantes, dicen “la maestra enseña ciencia trabajando en 
grupo, usando los textos y cuadernos de trabajo”, otros manifiestan que “casi 
nunca realizan experimentos porque no tienen laboratorio. En las pocas veces que 
experimentan el docente acompaña a cada equipo monitoreando y asesorándolos 
en el trabajo”. Según Arenas (2009) describe que, el enfoque indagatorio es un 
modelo de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y tiene como finalidad 
desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades para la construcción de 
conocimiento científico. Esta metodología toma como base elementos 
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desarrollados por diversos autores, pero se centra principalmente en algunos 
postulados de Piaget y el modelo de ciclo de aprendizaje propuesto por David 
Kolb.  También, Cristobal, C. y García, H. La indagación científica para la 
enseñanza de las ciencias. Página 100 plantean: 
La enseñanza de las ciencias basada en la indagación es permitir que las preguntas 
y curiosidades de los estudiantes guíen el currículo. La indagación científica 
comienza con la recolección de información a través de la aplicación de los 
sentidos humanos: ver, escuchar, tocar, de gustar y oler. La indagación incentiva 
a los niños a preguntar, llevar a cabo investigaciones y hacer sus propios 
descubrimientos. La práctica transforma al profesor en un aprendiz junto con los 
estudiantes, y ellos se transforman en profesores junto con nosotros. La enseñanza 
de las ciencias basada en la indagación privilegia la experiencia y conocimientos 
previos. Hace uso de múltiples formas de saber y adquirir nuevas perspectivas al 
explorar temas, contenidos y preguntas. 
En conclusión si se  tiene por objetivo mejorar los aprendizajes en el área de 
ciencia, es necesario aplicar el enfoque indagatorio en las sesiones de  ciencia y 
tecnología del nivel primario. 
b) Uso de los espacios y materiales que motiven a los estudiantes al aprendizaje 
de la ciencia, los docentes manifiestan que existen limitaciones para enseñar 
ciencia, porque desconocen el manejo y uso de los KIDS de ciencia otorgados por 
el MED, además están convencidos que es necesario un espacio con equipos para 
hacer experimentos (laboratorio), no tienen iniciativa de usar recursos del entorno 
y otros escenarios para hacer ciencia. Los estudiantes manifiestan que se “sienten 
aburridos”  en las clases, cuando la docente solo explica, les gusta manipular 
objetos, salir al campo a explorar. 
El enfoque indagatorio no se reduce solo a la realización de experimentos desde 
una perspectiva repetitiva, mecánica; implica otras estrategias como la indagación 
bibliográfica, formulación de preguntas indagatorias. Se propone el uso de 
diferentes tipos de recursos concretos, impresos, auditivos y  visuales para  
desarrollar procesos cognitivos como la observación, percepción y  memoria, y 
así comprender los fenómenos que ocurren en su entorno. 
Martinello y Cook (2000), afirman que el uso habitual de diferentes tipos de 
recursos puede desarrollar en los estudiantes la capacidad de obtener información 
a través de estímulos auditivos, visuales y táctiles, estableciendo y reforzando 
redes neuronales alternas para el aprendizaje asociativo y el desarrollo de procesos 
de pensamiento complejo. 
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c) Planificación y aplicación de los procesos didácticos del área de Ciencia y 
Tecnología. En las visitas al aula se pudo identificar que los docentes del tercer 
ciclo, en  las sesiones de aprendizaje de ciencia y ambiente no presentaban 
secuencia de los procesos pedagógicos y didácticos. Los  procesos didácticos del 
área se trabajan en forma superficial e incompleta, centrándose solo en la 
información, dejando de  lado a metodología indagatoria y la  participación activa 
de los estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje. Solamente dos de 
los cuatro docentes mencionan los procesos didácticos de acuerdo a la 
competencia específica del área, reconocen que esta es su debilidad para poder 
desarrollar con eficiencia el enfoque indagatorio.  
Desarrollar el método indagatorio no sólo es desarrollar un conjunto de 
experiencias con material concreto, sino es todo un proceso de aprendizaje que 
tiene varias fases y es acorde a la competencia de aprendizaje fundamental 
determinado en el currículo nacional. Los procesos didácticos son pregunta 
indagatoria, se formulan hipótesis, se elabora un plan de indagación, contrastamos 
la hipótesis y se comunican los resultados obtenidos. En todo este proceso el 
docente es un facilitador y movilizador de saberes. Se reafirma en la planteado 
por (National Science Foundation 2001: 2): 
“La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de 
exploración del mundo natural o el material, y que lleva a hacer preguntas, hacer 
descubrimientos, y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de 
nuevas comprensiones. Indagar, en lo que respecta a la educación científica, debe 
reflejar lo más cerca posible la empresa de hacer ciencia real”  
 
d)  Monitoreo y Acompañamiento oportuno en el área de ciencia y tecnología; 
en la entrevista los docentes explicitan que han tenido pocas visitas de monitoreo 
por parte del directivo; los espacios de reflexión han estado ausentes, solamente 
se llenaba la ficha se determinaban las fortalezas y compromisos de mejora. El 
acompañamiento en el área de ciencia ha sido insuficiente, la prioridad era 
comprensión de textos escritos y matemática. Información confirmada por los 
estudiantes, “muy pocas veces el director ha ingresado al aula”, “la profesora mas 
hace comunicación y matemática” son expresiones vertidas por ellos. Sabemos 
por la teoría que los docentes mejoran su desempeño cuando se evidencia un 
proceso de acompañamiento efectivo y específico. El monitoreo es una estrategia 
que permite a través de la reflexión pedagógica asumir compromisos de mejora. 
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2. Propuesta de Solución 
 
Se propone como alternativa de solución a la problemática detectada, Desarrollar 
estrategias de Capacitación especializada en enfoque indagatorio y sus procesos 
didácticos a docentes y directivo a través de los Círculos de Interaprendizaje; desde 
el enfoque de liderazgo pedagógico está relacionado con la práctica referida a la 
Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional de los 
docentes, es decir que a través del liderazgo del director se participa directamente 
en el desarrollo profesional del docente. Esto es, a mayor experiencia en liderazgo 
implica mayor influencia en la mejora de la práctica docente y por ende en obtener 
mejores logros de aprendizaje de los estudiantes. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
La mejora del  Desempeño Docente a través de estrategias que implique un 
trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo tiene mejores resultados, más aún 
si involucra el acompañamiento en el aula para garantizar la aplicación de las 
innovaciones planteadas, en este caso la metodología indagatoria.  
En este sentido se han realizado estudios e investigaciones que han tenido éxito 
en la mejora del desempeño docente y su incidencia en los logros de 
aprendizaje. Entre estas tenemos: 
Desarrollo profesional docente y aprendizaje colectivo, realizado por 
Carmen Montecinos (2003), artículo que describe  las tendencias de cambio en 
el diseño e implementación de programas de Formación Docente en Servicio, 
realiza un análisis profundo en los modelos que enfatizan el aprendizaje 
colectivo facilitado por docentes capacitados para esa labor. La finalidad de los 
programas es, mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula desde sus 
necesidades específicas, aportan al concepto de una escuela que aprende. Una 
de las conclusiones del trabajo se refiere al cambio en la cultura organizacional  
de la escuela, es necesario posicionar el aprendizaje y liderazgo docente como 
motores que impulsan la implementación de las reformas educativas en el aula. 
Para ello, las capacitaciones no deben ser rígidas, deben complementarse con 
una asesoría en el aula que absuelva dudas; así también la importancia de 
establecer redes de docentes que se reúnan y potencien el trabajo en equipo. 
Otro trabajo realizado es La investigación-acción Colaborativa como 
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herramienta para la Formación Continua de profesores secundarios de 
ciencias: problematización de la práctica docente, realizado por M. Cortez, 
C. González-Weil, P. Yasnina y J. Pérez (2013), en este trabajo se detalla  el 
desarrollo de un programa de formación continua consistente en la 
construcción de dimensiones del trabajo docente a través de proceso de 
Investigación Acción colaborativa, la reflexión y la retroalimentación. Su 
objetivo era evidenciar el impacto del programa en la profesionalidad docente 
desde el enfoque de indagación científica. Una de sus principales conclusiones 
es la referida a, cuando los docentes participan activamente en los cursos de 
perfeccionamiento se mejora su desarrollo profesional y esto posibilita el 
desarrollo de una enseñanza más reflexiva y centrada en el estudiante en las 
ciencias naturales. 
Los sustentos teóricos de la propuesta de solución están alineados a lo que 
plantea la educación científica actual, lograr ciudadanos «científicamente 
competentes», que sean capaz de tomar decisiones de manera informada en 
ámbitos socio-científicos (Holbrook & Rannikmae, 2009). Pero, en el nivel 
primario la enseñanza de las ciencias se da desde un enfoque tradicional, poco 
contextualizado a la realidad del estudiante y que proporciona limitadas 
oportunidades de acceso a experiencias directa para construir saber científico. 
El enfoque que posibilita lo planteado por Holbrook es el de la Indagación 
Científica, asumida  como una enseñanza centrada en el estudiante, en la que 
se orienta la construcción de conocimientos científicos a través de actividades 
concretas que involucran una serie de competencias vinculadas al quehacer 
científico (González-Weil et al., 2012). En esa misma línea Melina Furman, 
plantea que debemos entender la enseñanza de la ciencia como proceso y 
producto. Ella sostiene que cultivar la curiosidad, la mirada crítica y el 
escepticismo es esencial para pensar lo que nos rodea, intentar comprenderlo y 
tomar decisiones fundamentadas. 
En este contexto, el principal reto de un programa de desarrollo profesional 
docente en ciencias, es transitar la práctica pedagógica actual hacia una  
enseñanza con enfoque indagatorio. Para ello, los docentes deben vivir 
experiencias de investigación acción de la aplicabilidad de la indagación 
científica en el aula, esto les permite construir una fundamentación teórica de 
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su quehacer y darle sostenibilidad al concepto de indagación; además incide en 
su  crecimiento profesional, porque aprenden a cuestionar  sus propios 
conocimientos y su trabajo pedagógico; colaboran también en el 
cuestionamiento de la práctica de sus compañeros. La Indagación a este nivel, 
constituye una «orientación hacia la reflexión» (Abell et al., 2006), donde el 
docente, indaga sus propias prácticas, para luego trasladar este proceso a la 
construcción de conocimiento científico por parte de sus estudiantes. 
Los teóricos sostienen que desarrollar la capacidad de indagación en el aula, 
implica explorar el mundo natural o material, para ello es importante planificar 
situaciones que tengan en cuenta los procesos didácticos del área: el 
planteamiento de preguntas investigables, formulación de hipótesis, diseño de 
un plan de indagación, contrastación de hipótesis y experimentación, 
estructuración del saber; recolección y análisis  de datos para luego comunicar 
los resultados. La intervención del docente es fundamental para aclarar, 
organizar y plantear peguntas, repreguntas que movilicen saberes y arriben a 
conclusiones. La indagación incentiva a los estudiantes a preguntar, llevar a 
cabo pequeñas investigaciones y hacer sus propios descubrimientos, es decir 
los estudiantes comprueban leyes, principios o asumen la importancia de 
observar, preguntar, registrar, concluir, relacionar. En suma, se aprende ciencia 
haciendo y en diversos escenarios. (Fascículo ciencia y ambiente 2015).  En 
este sentido Furman y Podestá (2014), dicen: 
 Enseñar a indagar requiere que el docente diseñe cuidadosamente situaciones 
para enseñar a los alumnos competencias científicas…estas competencias no 
son espontaneas en lo absoluto, y no se construyen simplemente estando 
expuestos a la oportunidad de observar, argumentar o interpretar un texto 
científico. En palabras de la bióloga y educadora Laura Lacreu (2004), este tipo 
de aprendizaje “No se da solo porque los alumno  discutan, hagan experimentos 
o busquen información. Estos modos de conocer, al igual que los conceptos, 
son contenidos escolares y requieren del diseño de estrategias de enseñanza y 
progresión de los procesos de enseñar y aprendizaje”.  
 
En conclusión, el docente de manera intencional debe planificar actividades 
específicas y asignarle el tiempo necesario, sin descuidar los procesos 
didácticos. Por ejemplo, si queremos enseñar a  observar hay que guiar a 
distinguir aspectos relevantes y secundarios del fenómeno; a que comparen y 
encuentren semejanzas y diferencias; y como registrar sus observaciones.  
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2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
En cuanto a la relación con el mapa de procesos de la Institución, el problema 
y la alternativa de solución se trabajarán desde los procesos estratégicos, 
operativos y de soporte. En el PEI específicamente en la visión y los objetivos 
estratégicos, se plasmará la conformación de los círculos de interaprendizaje; 
así mismo cuando diversifiquemos el Proyecto Curricular Institucional, el 
currículo incluirá abordar la problemática relacionada a la comprensión de 
fenómenos físicos y ambientales de contexto, lineamientos metodológicos para 
que los docentes generen situaciones que les que les permita a los estudiantes 
la oportunidad de “hacer ciencia” en el aula: por ejemplo, investigando 
fenómenos, pensando maneras válidas de responder preguntas, proponiendo 
explicaciones alternativas ante los resultados o debatiendo entre pares. En el 
Plan Anual de Trabajo se plasmarán las diferentes actividades del plan de 
acción como son la capacitación, monitoreo, acompañamiento pedagógico; en 
el Reglamento Interno, se plasmarán acciones que regulen el comportamiento 
para desarrollar el trabajo en equipo, es importante que desde el nivel inicial 
los estudiantes asuman normas y acciones reparadoras cuando no se cumplen 
con los acuerdos establecidos y aprobados, la disciplina es la base para logar 
éxito en los aprendizajes. 
La gestión de relaciones interinstitucionales y comunitarias es un subproceso 
de suma importancia, ya que va a permitir buscar aliados estratégicos con la 
finalidad de que nos ayuden en la ejecución de los proyectos que realizaremos 
además de apoyarnos en el fortalecimiento de capacidades para mejorar el 
manejo de estrategias específicamente en el área de Ciencia y Ambiente, sin 
dejar de lado el tema de la evaluación.  Y finalmente la Rendición de Cuentas 
a todos los actores educativos involucrados en el plan de acción de los 
resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. 
En el proceso operativo es donde más trabajaremos la implementación de la 
alternativa de solución, porque es aquí donde podremos preparar las 
condiciones para el aprendizaje con la planificación de una programación 
pertinente, con el uso óptimo del tiempo y principalmente el tema de la 
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preparación de espacios para un mejor aprendizaje escolar. Es de vital 
importancia estos procesos referidos al desempeño docente a la gestión de los 
aprendizajes y a la gestión de la convivencia escolar porque a partir de ello se 
están trabajando las dos alternativas y además es la parte fundamental de la 
práctica docente, sin ello sería imposible logar resultados satisfactorios en lo 
planteado. La investigación educativa muestra una y otra vez que son los 
docentes los que hacen la verdadera diferencia en qué y cuánto aprenden los 
estudiantes, más que cualquier otro factor. Tener docentes capacitados tanto en 
los contenidos específicos del área como en los procesos didácticos, las 
estrategias pertinentes, con la capacidad de elaborar e implementar buenas 
secuencias de enseñanza y con la mirada puesta en seguir las el avance de los 
estudiantes es la única garantía de que la enseñanza de las ciencias mejore. 
El Proceso de soporte al funcionamiento de la escuela primaria de Montero, 
hemos tomado en cuenta los sub-procesos de los recursos humanos 
específicamente en la parte de la organización de la jornada laboral y gestión 
de recursos educativos,  para ello es importante el compromiso que se asume 
para realizar las actividades fuera del horario escolar. La gestión de espacios es 
importante para organizar el uso de la infraestructura en las acciones 
planificadas por los estudiantes. 
Desde la parte pedagógica, la alternativa de solución determinada, desarrollar 
estrategias de Capacitación especializada en enfoque indagatorio y sus 
procesos didácticos a docentes y directivo a través de los Círculos de 
Interaprendizaje implica prever medidas que coadyuven a atenuar las posibles 
dificultades a enfrentar. La comunicación asertiva, fluida y efectiva tiene que 
ser un lineamiento en la gestión escolar; debemos asegurarnos que todos los 
participantes del plan de acción tengan claridad de su rol y la importancia de 
su participación, para así lograr mejores resultados en el III ciclo. 
Las diversas actividades planificadas en el plan de acción como son, talleres 
de capacitación sobre el enfoque indagatorio, asesoría virtual sobre 
implementación del enfoque indagatorio y conversatorio van implicar una 
disposición de tiempo para asistir fuera del horario escolar, manejo del uso de 
las TIC y acceso a internet. La dirección debe proporcionar toda la logística 
necesaria y organizar un horario donde los docentes puedan recibir información 
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y brindar aporte.  
Las actividades de revisar la Guía Ciencia en la escuela y los manuales del kit, 
y la reunión colegiada para planificar las sesiones de aprendizaje se pueden 
desarrollar en las horas de educación física y danzas que tienen los estudiantes 
con otros docentes. 
La Conformación del CIA y los talleres con los padres de familia tienen por 
finalidad constituirse en espacios de reflexión donde tanto los docentes y los 
padres reflexionen sobre su rol en la consecución de aprendizajes 
significativos en el área de ciencia especialmente.  Planificar y desarrollar una 
sesión de aprendizaje con énfasis en los procesos didácticos es de vital 
importancia, para ello la observación previa de vídeos ayudaría a que los 
docentes puedan anotar las fortalezas y limitaciones en la implementación de 
la indagación científica. Desarrollar el hábito lector es necesario e importante 
para leer experiencias exitosas sobre el tema.  
Por último monitorear y acompañar la práctica pedagógica en el área de 
ciencia desde el liderazgo del director y un docente líder se constituye en algo 
relevante para lograr cambios en las prácticas docentes. 
Este plan de acción tiene una relevancia teórica y es aplicada desde el enfoque 
territorial; en el contexto existen una diversidad de escenarios y material que 
permiten que el docente enseñe ciencias, sin necesidad de un laboratorio y 
material sofisticado. Los fenómenos que ocurren en el entorno del estudiantes 
propician curiosidad y preguntas, las cuales pueden absolverse si el maestro 
asume su  rol de desarrollar capacidades científicas en los estudiantes. 
En ese sentido, Melina Furman (2005) manifiesta en una entrevista que, 
“cuando a los docentes se les ofrecen buenas oportunidades de capacitación, 
con modelos centrados en los contenidos que hay que enseñar en cada grado, 
y éstas son complementadas por un acompañamiento real en la escuela, las 
cosas empiezan a mejorar muy rápidamente. Y la mejora se observa en varios 
aspectos, la satisfacción de los docentes con sus prácticas mejoradas y en el 
nuevo rol que asumen los estudiantes, más participativos y con manejo 










3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Las estrategias y actividades planteadas en este plan de acción son coherentes 
entre sí y su desarrollo permite alcanzar los desafíos planteados. La selección de 
ellas responde a los criterios de urgencia, es importante desarrollar habilidades 
científicas en los estudiantes desde los primeros grados para poder desarrollar 
competencias, que les permita afrontar con éxito situaciones que se les plantee. 
Son viables, por las alianzas estratégicas y convenios con instituciones de la 
comunidad, Municipalidad y UGEL Ayabaca para poder realizar los talleres, el 
director no tiene aula a cargo y van a tener un impacto positivo en la mejora de 
la práctica docente en el área de ciencia y tecnología, en los estudiantes; pero 
sobre todo en institucionalizar el trabajo en equipo y colegiado entre los diversos 
actores. 
Cada uno de los elementos internos de la matriz guarda relación a nivel 
horizontal y vertical, es decir se vinculan entre sí para el logro del objetivo 
general, favorecer el logro de competencias y capacidades. 
La retroalimentación en el diseño e implementación del Plan de acción se 
realizará a través de la estrategia de Observación entre pares, un docente de la 
IE visita a un docente participante del plan, ejecución de un taller, CIA para 
registrar avances en su implementación. La confianza y el aporte mutuo 
permitirán optimizar cada uno de sus elementos. 
Las pasantías entre docentes permitirán obtener avances y lograr luego realizar 
el proceso de sistematización de las buenas prácticas docentes en el área de 
ciencia y tecnología. 
Las estrategias de coevaluación y autoevaluación realizada por los grupos de 






Objetivo General Aplicar adecuadamente los procesos didácticos que favorecen el logro de competencias y capacidades de los estudiantes del III ciclo en el área de 






Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecimiento de 
capacidades 






un programa de 
formación 




4 docentes del nivel 
primario y 01 
directivo 
empoderados con el 
enfoque de C.T.A 
 
Desarrollar talleres de 
capacitación sobre el enfoque 
indagatorio. 
Asesoría virtual sobre 
implementación del enfoque 
indagatorio. 
Conversatorio sobre la 
enseñanza de la ciencia desde 
el enfoque indagatorio 
Director  
Especialista 











Diseño de 15 Sesiones 
de aprendizaje del 
área de  ciencia y 
tecnología con la 
aplicación de enfoque 
indagatorio. 
Revisión de la Guía Ciencia en 
la escuela y los manuales del 
kit. 
Reunión colegiada para 




Guía ciencia en la 
escuela. 
Currículo nacional 2017 
Textos de ciencia, III 
ciclo 
Noviembre 




despertar el interés 
Microtaller sobre 
uso de materiales 
del Kit de ciencia  2 GIAS con docentes 
del III ciclo. 
Conformación del CIA 
Desarrollo de feria científica 





Kit de ciencia y sus 
manuales. 
Vídeos sobre 






por la ciencia en 
los estudiantes. 
Talleres para la 
elaboración de 
material educativo.  
15 padres de familia 
capacitados para 
trabajar en casa el 
enfoque del área de 
ciencia. 
Talleres con padres de familia 
del III ciclo sobre el enfoque 




Latas, botellas, clavos, 





Planificar y aplicar 
los procesos 
didácticos en las 
sesiones de 
aprendizajes  
Sesiones en tándem 
para evidenciar 
aplicación de los 
procesos 
didácticos. 
5 sesiones realizadas 
entre docentes inter 
grados 
Planificar y desarrollar una 
sesión de aprendizaje con 
énfasis en los procesos 
didácticos 
Director y 
docentes de la 
IE 14246 
PPT sobre procesos 
pedagógicos 
Sesiones de aprendizaje 
Noviembre 
Análisis de vídeos 




2 reunión de análisis 
de vídeos 
Recopilan los vídeos y se 
organiza la reunión. 
Reunión de análisis de los 









a los docentes en 
el área de 
matemática 
Elaboración de un 
Plan de 
acompañamiento y 
Monitoreo a la 
práctica docente en 
el área de C y T 
03 monitoreo en 




Aplicar fichas de monitoreo 
especializado de la aplicación 
del enfoque indagatorio  
Diálogo reflexivo con el 
docente  




Fichas de monitoreo 







02 observaciones en 
tándem  
Visita entre pares en el aula de 







Actividades Periodo Costo S/. 
Desarrollar talleres de capacitación sobre el enfoque 
indagatorio. 
Asesoría virtual sobre implementación del enfoque 
indagatorio. 
Conversatorio sobre la enseñanza de la ciencia desde 
el enfoque indagatorio 
Octubre 300  
Revisión de la Guía Ciencia en la escuela y los 
manuales del kit. 
Reunión colegiada para planificar las sesiones de 
aprendizaje.  
Noviembre 50 
Conformación del CIA 
Desarrollo de feria científica usando material del kit y 




Talleres con padres de familia del III ciclo sobre el 




Planificar y desarrollar una sesión de aprendizaje con 
énfasis en los procesos didácticos 
Noviembre 100  
Recopilan los vídeos y se organiza la reunión. 
Reunión de análisis de los vídeos y socialización de 
las conclusiones. 
Noviembre  50 
Aplicar fichas de monitoreo especializado de la 
aplicación del enfoque indagatorio  
Diálogo reflexivo con el docente  

















4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
 
Diseño del plan de monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción: 
 Asamblea para constituir el Comité de monitoreo 
y evaluación. 
 Trabajo en equipo para construir los 
instrumentos para el Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del Plan de acción y las 
estrategias. 




















Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Organización de equipos de docentes, para 
aplicar los instrumentos a las diferentes etapas 
de aplicación del Plan de acción. 
 Reunión de coordinación del Comité para 
adoptar medidas correctivas al plan de acción. 
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad del plan de 
acción 
Director 






Productos de las 
actividades del  
 Realización de un conversatorio para recoger 
información sobre  la aplicación de medidas 
correctivas  
 Reunión colegiada para evaluar la aplicación 










 Realización de microtaller para identificar 
lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la propuesta de 
solución 
 Utilización de medios virtuales y físicos para 






Lista de cotejo 




Acompañamiento de la ejecución del Plan de 
Acción 
 Organización de grupos de trabajo para 
aplicación de instrumentos de seguimiento. 






























Hojas de evaluación 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
Formación docente 
1.- En el proceso de diseño del Plan de acción se aplicaron estrategias diversas que 
permitieron generar condiciones para constituir una Comunidad profesional de 
Aprendizaje en la IE 14246; el desarrollo de habilidades interpersonales como la 
comunicación eficaz y de liderazgo pedagógico, referida a la motivación hacia la 
mejora tienen un impacto positivo para lograr optimizar la práctica docente y por ende 
los aprendizajes de los estudiantes. Los docente lo corroboran con comentarios como 
“hay una preocupación del director porque mejoremos”, “solos va a ser difícil, trabajar 
en equipo da mejores resultados”. “depende de nosotros y apoyo del director para 
mejorar la enseñanza del área de ciencia y tecnología”. 
2.- Para mejorar la práctica docentes es necesario desarrollar un conjunto de estrategias 
de formación docente, donde el acompañamiento y monitoreo son el eje central para 
asegurar la transformación de las practicas pedagógicas; además implementarlas desde 
el aula permite construir saber pedagógico. Esto se sustenta en las expresiones como 
“la visita del director me aclaró las dudas sobre el enfoque indagatorio”, “los 
experimentos de Melina Furman son sencillos para los niños, lo leí en el material dado 
por el director”. Por ello es importante privilegiar y desarrollar una comprensión y un 
modo de trabajo profesional docente desde una perspectiva colegiada. 
Monitoreo y acompañamiento a la incorporación del enfoque indagatorio y 
procesos didácticos en el desarrollo curricular del área de ciencia y tecnología. 
3.- Para que el equipo de docentes del III ciclo de la IE 14246 logre comprender el 
enfoque indagatorio y que planifique desde los procesos didácticos y así generar 
aprendizajes  significativos en el primer y segundo grado, ha sido ineludible cambiar 
el foco de atención de la enseñanza actual de las ciencias en el aula. Deben pasar hacia 
una planificación y acompañamiento que recupere los intereses de los niños y el 
acompañamiento a experiencias con sentido y significado para ellos. El rol de las 
docentes implica cambios en manejo del contenido disciplinar, pero sobre todo en el 
planteamiento de preguntas de indagación que generen un plan para que los estudiantes 
lleguen a conclusiones y comuniquen resultados. Los profesores expresan “no hay que 
explicar solo contenidos, debo generar situaciones que despierten curiosidad en el 
alumno”, “no es imprescindible tener laboratorio y equipos sofisticados para hacer 
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ciencia” y sobre todo “hay que dejar que los niños manipulen el material”.  
5.2. Conclusiones 
1.- Elaborar la introducción ha permitido situar el contexto en donde se desarrollará el 
Plan de acción, los actores directos e indirectos, fortalezas institucionales pero sobre 
todo reconocer las habilidades y capacidades desarrolladas en el marco del desarrollo 
de la Especialización en gestión escolar con liderazgo pedagógico. 
2.- Redactar el diagnóstico, permitió evidenciar que las sesiones de aprendizaje de 
ciencia y ambiente no presentaban secuencia de los procesos pedagógicos y didácticos, 
debido al desconocimiento de los mismos y la dificultad que presentan para aplicar  el 
enfoque indagatorio del área de ciencia y tecnología. 
3.- Las experiencias desarrolladas sobre Formación docente con énfasis en la 
conformación de CIAS y el marco teórico basado en Melina Furman, Cortez y 
Cristóbal  así como lo planteado por Bolivar, le dan sustentabilidad teórica a la 
propuesta de solución. 
4.- La implementación del enfoque por procesos en la gestión escolar ha permitido 
identificar los diversos niveles de procesos y subprocesos que hay que tener en cuenta 
para una adecuada implementación de las estrategias de capacitación con énfasis en 
los CIAS. 
5.- Diseñar el Plan de acción y su plan de evaluación permiten tener visión acerca de 
la secuencialidad de los objetivos, estrategias, metas, recursos y responsables así como 
el tiempo para implementarlas. Además es importante determinar los instrumentos de 
evaluación y seguimiento para luego lograr su institucionalización. 
5.3. Recomendaciones 
1. Fortalecer el liderazgo pedagógico en los docentes a través de implementación de 
un conjunto de estrategias de formación, con énfasis en el acompañamiento. 
2. Consolidar el grupo de CIA a nivel de la IE,  para sistematizar este plan en una 
buena práctica docente y que tiene impacto positivo en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
3. Impulsar el desarrollo de proyectos innovadores  que desarrollen las habilidades 
científicas, para cambiar concepciones acerca de hacer ciencia en la escuela y 
además generar en los estudiantes el gusto por indagar, es decir cuestionar los 
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Dificultad en el desarrollo de los procesos didácticos que limitan el 
logro de competencia y capacidades de los estudiantes del III ciclo 
en el área de ciencia y ambiente. 
Limitada investigación y 
desconocimiento de los 
enfoques del área de 
ciencia y tecnología por 
parte de los docentes 
 
Dificultad para planificar y 
aplicar estrategias 
metodológicas de acuerdo 
a los procesos  didácticos 
del área de ciencia 
Inadecuado uso de los espacios 
y materiales que motiven a los 
estudiantes a la investigación y 
al conocimiento de la ciencia 
Aplicación de métodos 
tradicionales, 
presentando sesiones 
teóricas, de baja 
demanda cognitiva 
Limitado logro de competencias y 
capacidades en el área de ciencia 
Las sesiones no evidencian los 
procesos didácticos del área 
Limitado Monitoreo y 
acompañamiento en la 
aplicación de estrategias 
metodológicas de acuerdo 
a los procesos didácticos  
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Anexo Nº 02: Instrumentos de recojo de información 
 
 
Entrevista a docentes: 
1. ¿Qué estrategias utiliza para enseñar ciencia? 
2. ¿Cómo desarrolla una sesión de ciencia y tecnología? 
3. ¿Qué limitaciones tiene para enseñar ciencia y tecnología? ¿qué recursos 
utiliza? 
4. ¿Qué conoce acerca del enfoque indagatorio? ¿cuáles son sus procesos 
didácticos? 
5. ¿Qué dificultades presenta para planificar y desarrollar los procesos 
didácticos del área? 
6. ¿De qué manera el director ha asegurado la comprensión del enfoque 
indagatorio y sus procesos en el aula? 
 
Focus group a estudiantes: 
1. ¿Cómo enseña ciencia tu profesora? ¿Qué materiales utiliza? 
2. ¿Cómo te sientes en la clase? 


















Anexo Nº 03: Matriz de categorización 
Nombre de Instrumento: Entrevista a docentes – Focus Group 












indagatorio y de 
alfabetización 
científica  
Supuestos teóricos Conclusiones preliminares 
 
Según  Melina Furman (2011); propone 
trabajar técnicas como observar , medir , 
clasificar , inferir , comunicar , predecir, 
explicar, formular modelos para lograr el 
desarrollo de habilidades científicas. La 
enseñanza por indagación, teniendo en 
cuenta a las ciencias naturales como 
producto y como proceso, poniendo en 
contacto directo al estudiante con su mundo 
real: que le permita hacer observaciones 
preguntas investigables, proponer hipótesis y 
predicciones, diseñar experimentos, para 
lograr el desarrollo de habilidades 
indagatorias y del pensamiento científico  a 
través de indagaciones guiadas. 
Los docentes implementan variadas estrategias 
en el área de ciencia, pero no tienen relación con 
el enfoque indagatorio; la estrategia utilizada es 
el diálogo-pregunta, explican el tema y luego 
elaboran un organizador gráfico y los 
estudiantes lo copian en su cuaderno; en algunas 
ocasiones realiza explicaciones y luego los 
estudiantes resuelven las preguntas. Dos 
docentes manifiestan haber leído acerca del 
enfoque indagatorio pero que tienen muchas 
dudas en su implementación en el aula, no hay 
capacitaciones sobre el tema  por parte de la 
UGEL. Los aportes de Furman, Arenas y Cortez 
plantean que la ciencia se trabaje desde las 
experiencias directas, generando la curiosidad 
en el niño. 
¿Cómo desarrolla una sesión de Ciencia?  
Categorías Supuesto teórico Conclusiones preliminares  
Uso de los 
espacios y 
materiales que 
motiven a los 
estudiantes al 
aprendizaje 
de la ciencia 
Martinello y Cook (2000), afirman que el uso 
habitual de diferentes tipos de recursos 
puede desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de obtener información a través 
de estímulos auditivos, visuales y táctiles, 
estableciendo y reforzando redes neuronales 
alternas para el aprendizaje asociativo y el 
desarrollo de procesos de pensamiento 
complejo. 
 
Los docentes manifiestan que existen 
limitaciones para enseñar ciencia, porque 
desconocen el manejo y uso de los KIDS de 
ciencia otorgados por el MED, además están 
convencidos que es necesario un espacio con 
equipos para hacer experimentos (laboratorio), 
no tienen iniciativa de usar recursos del entorno 
y otros escenarios para hacer ciencia.  En ese 
sentido es importante planificar el uso del 
material y para ello el docente debe capacitarse. 
¿Qué limitaciones tiene para enseñar C.T? ¿Qué dificultades tiene para programar los procesos Didácticos del 
área de CT? 







Melina Furman, plantear enseñar ciencia 
como proceso y como producto, para ello 
siempre hay que partir de una pregunta 
investigables que despierte curiosidad… no se 
trata de formar científicos sino desarrollar 
habilidades y capacidades que desarrolla un 
científico. 
 
En las visitas de acompañamiento y monitoreo que 
como directivo se realizó a los docentes del tercer 
ciclo, se evidencio que las sesiones de aprendizaje de 
ciencia y ambiente no presentaban secuencia de los 
procesos pedagógicos y didácticos. Los  procesos 
didácticos del área se trabajan en forma superficial e 
incompleta, centrándose solo en la información, 
dejando de  lado a metodología indagatoria y la  
participación activa de los estudiantes en la 
construcción de su propio aprendizaje. 
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Anexo Nº 05: Árbol de objetivos 
 









 Fortalecimiento de 
capacidades docentes 
en manejo del enfoque 
indagación y 
alfabetización científica.  
Desarrollar sesiones de 
aprendizaje desafiantes y 
motivadoras. 
Lograr aprendizajes 
satisfactorios de los 
estudiantes en el área  de 
ciencia. 
 
Adecuado desarrollo de los procesos didácticos del 
enfoque indagatorio y estrategias que promueven el 
logro de competencia y capacidades de los estudiantes 
del III ciclo en el área de ciencia y ambiente. 
Monitorear y acompañar la 
aplicación de estrategias 
metodológicas desde del 




curricular de las estrategias 
metodológicas del área desde 
el enfoque indagatorio. 
Promover el uso 
adecuado de escenarios 
y material para 
despertar el interés por 
la ciencia en los 
estudiantes. 
 
 Planificar y aplicar los 
procesos didácticos en 
las sesiones de 
aprendizajes 
